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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic archéologique préventif  a été réalisé sur la commune de Samazan en
raison d’un projet de Zac sur une surface totale de 40,8 ha.
2 Les  parcelles  concernées  se  situent  sur  deux  zones  distinctes  de  la  commune  de
Samazan dans la plaine alluviale à la confluence de plusieurs réseaux fluviatiles proches
de leur débouché dans la Garonne. Elles sont localisées au croisement de deux axes de
circulation (D 933 et A 62) au sein de terrains traditionnellement dédiés à l’exploitation
agricole  où  des  zones  d’activité  commerciale  et  industrielle  se  sont  récemment
implantées.
3 Les  périodes  chronologiques  contemporaine,  moderne,  médiévale,  antique,  l’âge  du
bronze  et  possiblement  le  Néolithique  sont  plus  ou  moins  concernés  par  les
découvertes effectuées sur les deux zones du diagnostic (nord et sud).
4 La période contemporaine est fortement représentée sur toutes les deux emprises par
des fossés et des drains d’assainissement ainsi que par le parcellaire.
 
La période moderne
5 Dans la zone nord elle est représentée par des anciens fossés parcellaires et par un
ensemble de structures construites (fossé,  canalisations en tuiles et en briques) qui,
localisées  dans  la  partie  centrale  de  l’emprise  sont  vraisemblablement  liées  à
l’assainissement, le drainage et l’accessibilité du secteur.
6 Dans la zone sud, au nord-ouest, elle a été remarquée par la présence d’éléments de
TCA,  fragments  surcuits  de  céramique  et  de  blocs  chauffés  épars  sur  une  surface
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d’environ 150 m2 où un agencement spatial, actuellement démantelé, semble s’insinuer
par la présence de quelques blocs disposés en arc de cercle.
7 Au nord-est, c’est une zone à forte densité de tessons de céramique et des fragments de
TCA inclus dans une matrice sédimentaire contenant des charbons millimétriques qui
signalent  une occupation de cette  période.  Selon le  plan cadastral  napoléonien,  un
chemin  d’orientation  est-ouest  traversait  ces  deux  locus  d’occupation  (à  fonction
indéterminée dans l’état) distants d’environ 500 m linéales.
 
La période médiévale (XIIIe et XIVe s.)
8 Dans la  zone nord,  elle  a  été reconnue sur deux locus par la  présence d’abondants
tessons de céramique typique d’un vaisselier domestique d’habitat. Des restes de parois
(four ou autre) et de tuiles trouvés aux alentours pourraient leur être associés.
9 Dans l’absence de structures significatives aux abords immédiats des découvertes nous
pouvons supposer que la localisation de cet habitat se trouve quelque part à l’extérieur
de l’emprise ou qu’il a été détruit par l’arasement des travaux agricoles et/ou par des
travaux et modifications topographiques plus récents.
10 Des lieux dits,  comme La Bourgade et Guerin à l’ouest pourraient,  peut-être,  être à
l’origine  de  petits  hameaux où  repères  d’activité  agricole  et/ou  artisanale  de  cette
période. Sans oublier le château de Samazan qui, remanié dans le XIXe s. avait reçu le
statut de maison forte entre le XIIIe et XVIe s.
11 La période antique est représentée par très peu de mobilier (fragments d’amphore et
tuile mal conservés) celui-ci étant éparpillé sur toutes les deux emprises dans des
limons correspondant à des remblais.
12 L’âge du bronze a été remarqué dans la zone sud, par la présence de deux vases de
céramique isolés reposant tous deux en position verticale sur 15 cm de hauteur à 0,35 m
de la surface du sol. Ils sont dans un très mauvais état de conservation et aucune trace
de creusement avant leur dépôt n’a pu être mis en évidence. Le premier examen de ces
vases semble nous orienter vers des récipients de stockage de la période du Bronze
ancien ou moyen.
13 Le  Néolithique  est  probablement  la  période  plus  ancienne  concernée  par  les
découvertes. Elle n’est représentée que par trois éclats en silex taillée qui ne possèdent
pas de spécificités techno-morphologiques précises. Ils ont été découverts très éloignés
les uns des autres, dans des contextes sédimentaires différents.
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